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Le recensement canadien de 1941 sera pendant longtemps le dernier à dénombrer les Métis, un témoignage 
éloquent de leur marginalité sociale, économique et politique depuis 1885, année de leur défaite militaire à Batoche 
et de la pendaison de Louis Riel, leur chef politique. Cette marginalité s’exprime spatialement. Ils sont moins nom-
breux dans leurs anciens f iefs que sont, au xixe siècle, les régions de Winnipeg, de Batoche (au nord de Saskatoon) 
et la zone de prairies. La majorité est maintenant cantonnée dans le nord et l’ouest, ou en bordure de la frange 
boréale, y vivant surtout de chasse, de pêche et de trappe. Ils résident parfois directement sur la réserve routière 
(on les appelle les Road allowance people) ou à proximité de réserves indiennes, dans des habitations de fortune. C’est 
dans le but d’améliorer leurs conditions d’existence que le gouvernement de l’Alberta crée, dans les années 1930, 
douze « réserves » métisses (Métis settlements), toutes situées dans la partie septentrionale de la province.
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